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Аннотация. Экспериментально исследованы гибридные электромагнитно-спиновые колебания в фер-
рит-диэлектрической структуре, состоящей из монокристаллической пластинки BaFe12O19 и диэлектриче-
ского резонатора в форме диска, в многодоменном состоянии феррита. Эксперименты проводились c раз-
личными типами доменных структур, частотно-полевые спектры измерены при касательном намагничи-
вании. Показано, что эффективная гибридизация электромагнитных и магнитостатических мод в таком
резонаторе может реализовать режим возбуждения, при котором одна электромагнитная мода диэлектри-
ческого резонатора расщепляется на три гибридных квазиэлектромагнитных колебания даже в отсутствии
внешних полей намагничивания.
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ВВЕДЕНИЕ
Ферритовые резонаторы известны своими
уникальными магнитными свойствами доста-
точно давно, однако потребность в детальном
изучении их высокочастотных характеристик
сегодня как никогда актуальна. В наше время
тенденции развития новейших систем беспро-
водной связи демонстрируют растущий инте-
рес к освоению диапазона радиоволн милли-
метрового диапазона (мм-диапазон), при неиз-
менном условии миниатюризации и энергоэф-
фективности [1].
В связи с этим, в значительной степени ак-
туализировалась потребность в инновацион-
ных разработках эффективных гибридных ин-
тегрально-планарных СВЧ-схем этого диапа-
зона, при этом существенное значение приоб-
ретает применение в них композитных, слои-
стых феррит-диэлектрических структур, по-
зволяющих расширить их функциональные
возможности. Успех выполнения поставлен-
ных практических задач напрямую зависит от
экспериментальных исследований особенно-
стей магнитных материалов и структур на их
основе в мм-диапазоне частот.
Значительный научный и практический
интерес представляет собой исследование мо-
нокристаллического бариевого гексаферрита
BaFe12O19 и структур на его основе. Данный
материал имеет поле кристаллографической
анизотропии Ha порядка 17 кЭ и устойчивую
регулярную доменную структуру (ДС) опреде-
ленного типа в размагниченном состоянии, что
делает возможным его использование в качест-
ве резонансного элемента функциональной
электроники как при малых внешних полях на-
магничивания H0, так и при отсутствии прило-
женного магнитного поля.
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